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Knowledge of the council about the budget, partially, can influence 
governmental financial control (APBD), so the member of councils can enrich 
their knowledge about budget in order to accomplish their assignment in 
governmental financial control (APBD). The purpose of this research is to 
analyze the impact of (1) councils’ knowledge toward governmental financial 
control(APBD), (2) to analyze the impact of councils’ knowledge toward 
governmental financial control(APBD) using accountability as the moderating 
variable, (3) to analyze councils’ knowledge toward governmental financial 
control (APBD) using citizen participation as the moderating variable. The 
population of this research is all members of council that work in DPRD of 
Karanganyar regency as many as 45 councils. The sampling method usedin this 
research is a saturated sampling. This study anly can obtain 28 respondents. Data 
obtained by distributing questionnaires to the respondents. The collected data 
were analyzed using simple regression and Moderated Regression Analysis 
(MRA). 
Based on the result of the first analysis of hyphothesis shows the councils 
knowledge have an effect on governmental financial control (APBD). The second 
hyphothesis of the councils knowledge have an effect on governmental financial 
control (APBD) with accuntability of society as moderating variable. The third 
hyphothesis of the councils knowledge have an effect on governmental financial 
control (APBD) with citizen participation of society as moderating variable. 
 
Keywords: councils’ knowledge, governmental financial control, accountability 


























Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki kontribusi besar terhadap 
pengawasan keuangan daerah (APBD), sehingga anggota dewan mampu 
memperluas pengetahuan mengenai anggaran agar dewan dapat melaksanakan 
tugas dengan baik dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Tujuan 
penelitian ini: (1) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dewan terhadap 
pengawasan keuangan daerah (APBD); (2) Untuk menganalisis pengaruh 
pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan 
akuntabilitas sebagai variabel moderating; (3) Untuk menganalisis pengaruh 
pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan 
partisipasi masyarakat sebagai variable  moderating. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten Karanganyar 
yang berjumlah 45 dewan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampel yang digunakan hanya sebanyak 28 
yang memberikan respon. Data diperoleh dengan menyebarkan kuestioner kepada 
responden. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan regresi sederhana dan 
Moderated Regression Analysis (MRA). 
Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama, pengetahuan dewan 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang ditunjukan nilai thitung 
(11,689) lebih besar daripada ttabel (2,084) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0,000 < = 0,05. Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini terdukung secara 
statistik. Hipotesis kedua, pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan 
keuangan daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating, yang 
ditunjukkan dari nilai thitung (-2,311) lebih besar daripada ttabel (-2,048) atau dapat 
dilihat dari nilai signifikansi 0,303 <  = 0,05. Oleh karena itu H2 dalam 
penelitian initerdukung secara statistik. Hipotesis ketiga, pengetahuan dewan tidak 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi 
masyarakat sebagai variabel moderating, yang ditunjukan dari  nilai thitung (-1,250) 
lebih kecil daripada ttabel (2,048) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,223 >  
= 0,05. Oleh karena itu H3 dalam penelitian ini tidak terdukung secara statistik. 
 
Kata Kunci : pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas 
dan partisipasi masyarakat. 
 
 
 
 
